
























































表 1　2018 年度 地域貢献委員会勉強会 開催実績























































































































































































・ 季節のイベント時期に合わせて，活動内容やミニ講話のテーマを設定していく．（9 月 防災，5 月 12 日 看護の日，

































































































































































域貢献活動」報告書 地域との関係を紡いだ 4 年
間の総括と未来図』，鳥取看護大学，2019，pp. 
33-36．
